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ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺹﺨﻠﻤ  
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 ﻲﺤﺍﻭـﻨ ﻊـﻴﻤﺠ ﻲـﻓ ﻙﻟﺫﻭ ،ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻪﻟ ﺎﻫﺭﺭﻗ ﻲﺘﻟﺍ ﻥﺴﻤﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤ ﻲﻫﻭ
 ﺍﻭ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﻙﻟﺫﺒﻭ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻ
_ ﺔـﻤﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻰﻟﺇ ﺩﻟﺎﺨﻟﺍ ﻱﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻊﻴﺭﺸﺘﻟﺍ ﻩﺭﺎﺒﺘﻋﺎﺒ _ ﺔـﻤﻅﻨﻷﺍ ﻕﺒـﺴ ﺩـﻗ
 ﻥﻴﻨﺴـﻤﻟﺍ ﻕﻭـﻘﺤﺒ ﻡﺎـﻤﺘﻫﻻﺎﺒ ﻱﺩﺎـﻨﺘ ﻲـﺘﻟﺍ ﺔﻴﻌﻀﻭﻟﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭﻘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ
ﺭﺼﺎﻌﻤﻟﺍ ﺎﻨﻌﻗﺍﻭ ﻲﻓ ﹰﺎﺼﻭﺼﺨﻭ.  
 ﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻡﺜ ، ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﹰﻻﻭﺃ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺍﺫﻫ لﻭﺎﻨﺘ ﺩﻗﻭ ﻕـﺤﻟ
 ﺔـﻴﺎﻋﺭ ﻲـﻓ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻥﺎﻴﺒﻟ ﺙﺤﺒﻟﺍ لﻘﺘﻨﺍ ﻡﺜ ﻥﻤﻭ ، ﻪﻋﺍﻭﻨﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻊﻤ
 ﻲـﻓ ﻥﺴﻤﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤ ﺔﻴﺎﻋﺭ ﻲﻓ ﻩﺭﻭﺩ ﻙﻟﺫﻜﻭ ،ﻱﺭﺴﻷﺍ ﻕﺎﻁﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺴﻤﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤ
ﺏﺭﺤﻟﺍﻭ ﻡﻠﺴﻟﺍ ﻲﺘﻟﺎﺤ.  
Abstract 
 
This research talks a bout one of the most important 
legislative and rightful affairs which is the aged rights, 
which were stated in the Quran in social, healthy, 
economical and psychological sides of life. 
There by, our Quran –the everlasting heavenly 
legislation– has preceded the contemporary regulations and 
the earthly laws which call for the aged rights, especially in 
our contemporary world. 
In addition, this research talked about the definition 
of Quran and right with showing the types of right. 
After that, it talked about the role of Quran in taking 
charge of the aged rights in the family boundary and during 
peace and war. 
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ﻟﻘﺩ ﺒﺫل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻌﻬﻡ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﻔﻅـﺔ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ، 
 ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻬﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻭﺃﻭﺭﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻗﻭﺍﻻﹰ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻶﺨﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻭﺍﺤٍﺩ ﻤـﻥ ﺃﻭﻟﺌـﻙ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻼﺀ ﺭﺠﺢ ﺭﺃﻴﺎﹰ ﺍﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ﻭﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ 
ﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻴﺴﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘ 
  .ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ، ﺍ ﺠﻤﻌﻪ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻔﻅ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﻗﺭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫ:ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻭل 
  .(1 )ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻀﻡ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻼ، ﻓﻬـﻭ ﻤـﺭﺍﺩﻑ " ﻗﺭﺃ"ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻔﻅ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل  ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .(2) : ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ، ﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺃﻱ ﻻ ﺘﻌﺠل ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺠﺒﺭﻴل ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺩلﱠ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ : ، ﺃﻱ(3) : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻫـل : ( 4 )ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻭﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻠﻴﺤﺎﻨﻲ
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻠـﻭ،ﻤﻥ ﺒـﺎﺏ " ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ"ﻤﺼﺩﺭ ﻜﻐﻔﺭﺍﻥ، ﺴﻤﻲ ﺒـ : ﻗﺭﺁﻥ: ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ 
: ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ، ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .ﺠﺒﺭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ: ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ: ﺃﻱ، (5 )
                                                
 .(41/1)ﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ: ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ( 1)
 .(41/1)ﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ: ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ( 2)
 (.87)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ( 3)
 (. 65/7 )ﻫـ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ702ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﻫﻭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻠﻴﺤﺎﻨﻲ، ﻟﻐﻭﻱ ﻋﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ، ( 4)
 (. 81، 71: )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ( 5)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
 
812 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻜـﻼﻡ ﺍﷲ ، ﺍﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻕ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻱ ﻤـﺎ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ  .(1 )ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ، "ﻗﺭﺃ " ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل 
  .ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ
  : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ 
ﻴﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭل، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺒﻌﺽ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
  .ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻑ ﺒﺄﻗل ﻟﻔﻅ ﻤﻤﻜﻥ
  :ﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟ
  .(2)" ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩ ﺒﺘﻼﻭﺘﻪﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ : "ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ -1
 ﺍﻟﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺤﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ : "ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ  -2
 .(3)"ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩ ﺒﺘﻼﻭﺘﻪ
ﻟﻤﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﺍ : ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ  -3
ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺠﺒﺭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻨـﺎ ﺒـﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒـﺩ 
  .(4)"ﺒﺘﻼﻭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﻭﺀ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻭﻡ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  :ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
ﺇﻥ :  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼـﻁﻼﺤﺎﹰ ﺃﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘـﻭل 
 ﻴﻘﻅﺔ ﺒﻠﻔﻅﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ، ﺍﻟﻤﻌﺠـﺯ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺤﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﺒﻴﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ : )ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟ
  (.ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺩ ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺘﻭﺍﺘﺭﺍﹰ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﺘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ
                                                
، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻨـﻴﻥ ﺒـﺩﺭﺍﻥ : ﺒﺩﺭﺍﻥ ، (41/1)ﻤﻨﺎﻫل ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ : ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ( 1)
 (.02ﺹ)ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ: ، ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ (4ﺹ)ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
 (.61ﺹ)ﻴل، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻨﺎﻉ ﺨﻠ: ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ( 2)
 (. 6ﺹ)ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﺒﺤﻲ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( 3)
 (.12ﺹ)ﺼﺒﺤﻲ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ( 4)





  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻰ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻲﺀ ﻭﺼـﺤﺘﻪ، ﻓـﺎﻟﺤﻕ ﻨﻘـﻴﺽ ﺍﻟﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﻑ ﺃﺼٌل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺩل ﻋﻠ : ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻐﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻁل، ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻀﺭﺏ ﻭﻗﺘل، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﻭﺜﺒﺕ
  :ﻓﻼﻥ ﺃﺤﻕ ﺒﻜﺫﺍ، ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﻤﻌﻨﻴﻴﻥ: ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻬﻡ
، (ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤـﻕ ﺒﻤﺎﻟـﻪ : )ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺤﺩ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻨﺎ : ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
  .ﻻ ﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻴﻪ: ﺃﻱ
ﻤﺤﻤﺩ : )ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل، ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻌل : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺘﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤﺤﻤـﺩ، : ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ (ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻬﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﻼﻥ 
  .ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻘﺎﻕ
  .(1)ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
  :ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤـﺩﺜﻭﺍ ﻋـﻥ ﺁﺤـﺎﺩ ،          ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻜﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻟـﻡ ﻴـﻀﻌﻭﺍ ﻟﻠﺤـﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﹰ 
؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺸﻴﻭﻋﻪ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻭﻀﻭﺤﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺭﻴــﻑ ﺨـﺎﺹ، ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺎﹰ
  :ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻫـﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒـﺕ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻤﻴـﺯﺍﺕ ﻭﻤﻜﻨـﺎﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻲ  - ﺃ 
 ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ : ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ   -ﺏ 
 .ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻜﺤﻕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ؛ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ، ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
: ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺭ، ﺃﻱ : ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻬﻡ   -ﺝ 
  .(1)ﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺤﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ
                                                
ﺍﻟﻤﻌﺠـﻡ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ : ، ﺃﻨـﻴﺱ (87ﺹ)ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ : ، ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ (552/3)ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ : ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ( 1)
 (.881/1)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ 
ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻤﻨﻬﻡ 
  .ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ
ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤـﻥ ﺒـﺎﺏ 
ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺜﺎﺒـﺕ : "ﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻓﺎﻨﻲ ﺃﺭ 
  .(2 )"ﺸﺭﻋﺎﹰ، ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔﹰ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻔﺎﹰ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ، **ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ 
  ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻻ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﺤل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﹰ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ 
  .(3 ) ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﻓﻲ
  :ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :   ﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﻠﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﺘﻲ      
  .(4)    :  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  -1
ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻬـﺫﻩ ،     ﺤﻴﺙ ﻋﺒﺭ ﻫﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻕ 
ﻭﺃﻨﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤـﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻴـﻥ ﺍﷲ ، ﻻ ﺘﻠﺒﺴﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ : " ﺍﻵﻴـﺔ 
  (  5)" ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺩﻋﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﷲ ، ﺍﻹﺴﻼﻡ
                                                                                                              
ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ : ، ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ(39/1)ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ( 1)
ﻤﺤﻤﺩ : ،ﻁﻤﻭﻡ (. 051ﺹ )ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ : ، ﺃﺒﻭ ﺴﻨﺔ (92-82ﺹ)ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
-381)ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ : ﻓﺘﺤﻲ : ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ ، (71ﺹ)،ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 (.391
ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ : ، ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ (391-381)ﺤﻲ، ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﻓﺘ: ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ(2)
 (. 71ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ، ﻁﻤﻭﻡ(92-82ﺹ)ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﻭﻫـﺫﺍ ، ﻭﻫﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ : ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ : ﻗﻠﺕ ﻫﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ )(3)
 ، (5/4)ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘـﻪ ، ﻭﻫﺒﺔ: ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ :  ﺍﻨﻅﺭ (ﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻜﻔﻴل ﺒﺈﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ 
، ﻋﺒـﺩ (ﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ : ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ
ﻓﺅﺍﺩ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻲ، ﻀﻤـﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﻨﺩﻭﺓ ﺤﻘﻭﻕ : ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ
 (.  878-778/2)ﻴﻤﻴﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻜﺎﺩ
 .(24ﺁﻴﺔ: )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( 4)
 (. 59/ 1)ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ : ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ : ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ( 5)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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: ﻭﺠﺏ ﻭﺃﺜﺒﺕ ﻭﺃﻅﻬﺭ، ﻭﻴﺩل ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃ:  ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ -2
 (  2)    : ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ( 1 )  
ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ   ﻓﺎﻟﺤﻕ ( 3)   : وﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺨـﺭﻯ ، ﻴﺴﻭﻍ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ 
ﻭﺍﻟﻤـﻭﺕ ، ﻭﺍﻟـﺼﺩﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻠـﻙ ، ﻭﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺩل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ : ﻤﺜل 
  (4 ).ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ، ،ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺏ
   
  
                                                
 (.24ﺍﻴﺔ: )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ(  1)
 (.36ﺍﻴﺔ: )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ( 2)
 (. 24ﺍﻴﺔ: )ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ(  3)
ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻌﺔ : ، ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ (391-381)ﺩﻩ ﻓﺘﺤﻲ، ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴ : ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ( 4)
 (.   71ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ، ﻁﻤﻭﻡ(92-82ﺹ)ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 






ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ  


























ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺼﻼﺤﻬﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﻔﺴﺎﺩﻫﺎ ﻴﻔـﺴﺩ، ﻟـﺫﺍ 
   .ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻫـﻡ ﺃﺤـﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ، ﻭﺃﻫـﻡ 
  :ﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏﻤﻅﺎﻫـﺭ ﻋﻨﺎﻴـﺔ ﺍ
  :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﺭﺭ ﻭﺘﻭﺼـﻲ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺒﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ، ﻭﺒﺭﻫﻤـﺎ 
ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺨﺹ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺒﺭ ﺴـﻨﻬﻤﺎ 
: ﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻭﺴﻊ، ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒ

  .(1)
ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻗﺭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺨﻁﺭ ﻗـﻀﻴﺘﻴﻥ ﻓـﻲ 
 ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﺜﻡ ﺨﺹ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻟﻜﻭﻨﻬﻤﺎ 
  ﺍﻟﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﺤﻭﺝ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  .(2)ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻩ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭ
  :ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻤﺎ
  :ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥ
                                                
 (.42، 32)ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ( 1)
 (.551/01)ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ( 2)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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  : ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭل:ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ
  :ﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻤﺎ :ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺒﺎﻷﺩﺏ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﺩﺜﺘﻪ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒـﺄﻥ ﻻ 
ﻴﺒﺩﻱ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺠﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ، ﻭﺃﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ، 
، ﻗـﺎل (1): ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺭﺭ 
: ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ : "، ﻗﺎل ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ (2)"ﻴﻘﺎل ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﻀﺠﺭ ﻭﻴﺴﺘﺜﻘل ﺃٍﻑ ﻟﻪ : "ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ
  .(3)" ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
 ﺇﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺤﻕ ﺍﷲ :ﺃﻗﻭل 
: ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻟﺤﻘﻪ ﻭﺤﻕ ﺭﺴﻭﻟﻪ 
، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻲ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻭﺤﺜـﺎﹰ ﻟﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ (4 )
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ، ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻓﻴﻥ ،  ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻓﻑ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ 
   .(5 )ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻭﻥ
  :ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻬﻤﺎ: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻥ . (6)ﺇﻥ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ ﻓﻘﻁ 
ﺩﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﻴـﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟـﺩﻋﺎﺀ ﻻ ﻴﺒﺨل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟ 
                                                
 (.32)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ( 1)
 (.851/01)ﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒ: ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ( 2)
 (.621/3)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل : ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ( 3)
 (. 63: )ﺀﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎ( 4)
 .(094/1)ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻭل ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺼﻭل : ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ :ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ( 5)
ﻤﺎ ﻜﹶﺎﻥ ِﻟﻠﻨﱠِﺒﻲ ﻭﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ :  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺸﺭﻜﻴﻥ، ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭلﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ( 6)
 : ، ﺍﻨﻅ ــﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒ ــﻲ (311)ﺍﻵﻴ ــﺔ : ﺍﻟﺘﻭﺒ ــﺔ، ﺴ ــﻭﺭﺓ ﺁﻤﻨﹸ ــﻭﺍ َﺃﻥ ﻴ ــﺴﺘﹶﻐﹾِﻔﺭﻭﺍ ِﻟﻠﹾﻤ ــﺸﹾِﺭِﻜﻴﻥ 
 (.271/4)ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ : ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ(061/01)ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
 
522 
. (1): ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ 
  .(2)ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻟﻔﻅ ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻜل ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ: ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻬﻡ،  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﺤﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡ ﺍﻨﻘﻁـﻊ ﻋﻤﻠــﻪ : " ﻗﺎل ﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  .(3)"ﺼﺩﻗـﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﻴﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ، ﺃﻭ ﻭﻟﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻪ: ﺇﻻ ﻤﻥ ﺜـﻼﺙ
  :ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺭﻓﻕ ﻭﻟﻴﻥ** ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ : ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻠﻴﻥ ﻭﺭﻓـﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﻟﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﻴـﻪ ﺒـﺎﻟﺘﻌﻨﻴﻑ، ﻗـﺎل 
 ﺍﻟﺤـﺴـﺒﺔ ﺒﺎﻟـﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴـﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﻭﻻ ﺒﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ -ﺃﻱ ﺍﻟﻭﻟـﺩ -ﻟﻴﺱ ﻟﻪ : "ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ
  .(4)"ﺍﻟﻀﺭﺏ
  :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل: ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ، ﻤﻨﻬﺎﻭ
  :ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﻓل: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺇﻥ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺭﺽ ﻤﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻓـل، ﻗـﺎل ﺍﺒـﻥ   
ﺇﻥ ﺒﺭﻫﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻁﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﺍﻥ ﺒﻪ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻤﺤﻅﻭﺭ، ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺃﻤﺭﻫﻤـﺎ : "ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ
  .(5 )..".ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ
  :ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺇﻥ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻤﻁﺎﻟـﺏ ﺒﺒﺭﻫﻤـﺎ 
: ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ 
                                                
 (.42 )ﺍﻵﻴﺔ: ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ( 1)
 (.351/02)ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ : ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ( 2)
 (.1361ﺡ)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ( 3)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻁﻠـﺏ :، ﻭﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻟﻐﺔ (192/2)ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ، ﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ( 4)
ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺇﺫﺍ : " ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ : ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ، ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﺜﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
   ."ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭ ﻓﻌﻠﻪ ، ﻅﻬﺭ ﺘﺭﻜﻪ
 (.23ﺹ)ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ : ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ( 5)





ﻻ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺒـل ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺎ ﻜـﺎﻓﺭﻴﻥ : "ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ 
  .(2)"ﻴﺒﺭﻫﻤﺎ ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻬﺩ
: ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(3)
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺼﻌﺏ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﺴﻌﺩ ﺒـﻥ 
ﻪ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻔﺭ ﺤﻠﻔﺕ ﺃﻡ ﺴﻌﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻠﻤ : ﺃﻨﻪ ﻨﺯﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻗﺎل : ﺃﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ 
ﺯﻋﻤﺕ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻭﺼﺎﻙ ﺒﻭﺍﻟﺩﻴﻙ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻤﻙ، ﻭﺃﻨـﺎ ﺁﻤـﺭﻙ : ﺒﺩﻴﻨﻪ ﻭﻻ ﺘﺄﻜل ﻭﻻ ﺘﺸﺭﺏ، ﻗﺎﻟﺕ 
ﻤﻜﺜﺕ ﺜﻼﺜﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻏﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﻟﻬﺎ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻓـﺴﻘﺎﻫﺎ، : ﺒﻬﺫﺍ، ﻓﻘﺎل 
  .(4)ﻓﺠﻌﻠﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺩ، ﻓﺄﻨﺯل ﺍﷲ ﺍﻵﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻊ ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺎ 
  :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻭﺍﻷﺫﻯ ، ، ﻓﻘﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻓﻴﻑ ﻟﻌﻠﺔ ﺍﻹﻴـﺫﺍﺀ (5): ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  -1
  .(6)ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﻤـﺎ ﻤﻥ ﺒـﺎﺏ ﺃﻭﻟـﻰ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ : ، ﻭﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻫﻨﺎ(7) :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  -2
 .ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
  .(1)ﻭﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ: ﻗـﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
                                                
 (.8)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ( 1)
 (.651/01)ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ( 2)
 (.51)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ( 3)
، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻟﺒﺎﺏ (282ﺹ)ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل : ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ: ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻅﺭ(3142ﺡ)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ( 4)
 (. 661ﺹ)ﺍﻟﻨﻘﻭل 
 (.32)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ( 5)
 (.222/5)ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ : ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ( 6)
 (.8)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ( 7)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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  :ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺭﺘﺏ ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭ 
  :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﺫﻜﺭﻫﻤﺎ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
  
  : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ 
  :           ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
: ﺎﻟﻰﻗﺎل ﺘﻌ  ـ: ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻤﺘﺜﺎﻻﹰ ﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  -1
 .(2)
ﻭﻻ ﺤﺭﺝ ﺃﻥ ﺃﺴﺘﺩل ﻫﻨﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤـﻥ 
ﺁﺜﺎﺭ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻟﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﺭﺓ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﻡ، : ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺯﻕ  -2
:  ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻓﻌﻥ ﺃﻨﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻗﺎل 
 .(3)"ﻤﻥ ﺴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺒﺴﻁ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻴﻨﺴﺄ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻩ، ﻓﻠﻴﺼل ﺭﺤﻤﻪ"
 .(4)"ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩ: "ﺭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠ  
 ﻟﻌﻤـﺭ ﺒـﻥ ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﻭل : ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ  -3
  ﺇﺫﺍ ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻓﻀﺎﺌل ﺃﻭﻴﺱ ﺃﻨﻪ (5)ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐﻔﺭ ﻟﻪ ﺃﻭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻲ
 .(6)       ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺍﹰ ﺒﺄﻤﻪ
  :ﺨﺭﻭﻴﺔﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻷ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  :ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ
                                                                                                              
 (. 684/11)ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ : ، ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ(752/9)ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ : ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ( 1)
 (.32)ﺍﻵﻴﺔ : ﺍﺀﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭ( 2)
 (.7552ﺡ)؛ ﻭﻤﺴﻠﻡ (5895ﺡ)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ( 3)
 (.353/4)ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ( 4)
ﻫﻭ ﺃﻭﻴﺱ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﺯﺀ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﻨﻲ، ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻥ ﺒﻥ ﺭﺩﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺠﻴﺔ ﺒﻥ ﻤﺭﺍﺩ، ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﻙ ( 5)
 ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻩ، ﻓﻭﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ، ﺃﺩﺭﻙ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ، ﺃ 
ﺸـﻤﺱ : ، ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ(97/2)ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ : ﺃﺒﻲ ﻨﻌﻴﻡ: ﻫـ، ﺍﻨﻅﺭ73ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺜﻡ ﺴﻜﻥ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ، ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 (.23/1)ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻷﻋﻼﻡ : ، ﺍﻟﺯﺭﻜﻠﻲ(174/1)ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ 
 (.341/61)ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ : ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ: ﺍﻨﻅﺭ( 6)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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 ﻓﻌﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ : ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ  -1
ﻤـﻥ : ﻤﻥ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ؟، ﻗﺎل : ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻑ، ﺜﻡ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻑ، ﺜﻡ ﺭﻗﻡ ﺃﻨﻑ، ﻗﻴل : "ﻗﺎل
  .(1)"ﺃﺩﺭﻙ ﺃﺒﻭﻴـﻪ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟـﻪ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟ 
  .ﻓﺎﻤﺘﺜﺎل ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴﺒﺏ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ، (2): ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻅﻡ ﺜﻭﺍﺒﻪ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺒﺭﻫﻤـﺎ ﻋﻨـﺩ : ﻗﺎل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 
ﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻓﻤﻥ ﻗـﺼﺭ ﻜﺒﺭﻫﻤﺎ ﻭﻀﻌﻔﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫ 
 .(3)"ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﺘﻪ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺃﺭﻏﻡ ﺍﷲ ﺃﻨﻔﻪ
ﺃﻥ ﺭﺠـﻼﹰ ﺃﺘـﻰ : ﻓﻌﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل : ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻜﻔﺭ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ  -2
ﻫل ﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻡ؟، : ﺇﻨﻲ ﺃﺼﺒﺕ ﺫﻨﺒﺎﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ؛ ﻓﻬل ﻟﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺒﺔ؟، ﻗﺎل : " ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ 
  .(4)"ﻓﺒﺭﻫﺎ: ﻗﺎلﻨﻌﻡ، : ﻫل ﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﺔ؟، ﻗﺎل: ﻻ، ﻗﺎل: ﻗﺎل
  :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓـﻲ 
ﻅل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺁﻜﺩ ﺤﺭﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺒﻠﻐﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭ ﻤﻤﻥ ﺴﻭﺍﻫﻤﺎ، ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺭ 
  :ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  -1

 .(5)
  .(1)"ﻭﺴﻤﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺃﺒﺎ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ: "ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ
                                                
 (.1552ﺡ)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ( 1)
 (.8)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ( 2)
 (.461/61)ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ : ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ( 3)
، ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ﺼﺤﻴﺢ (534ﺡ)، ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ (41/2)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩﻩ ( 4)
 (.871/2)ﻋﻠﻰ ﺸﻁ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ 
 (.6)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ( 5)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺩ ﺨﺹ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ  -2
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ " ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ"ﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴ 
 .ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ
ﺃﻥ ﺒﺭ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ  -3
ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺒﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺠﺩﺍﺩﻫﻡ ﻓﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﺭﻭﻥ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺒﺠﻴل ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  :ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ 
ﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ﻭﺠﻌل ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺒﺭﻫﻤﺎ ﺼﻠﺔ ﺃﻗ 
  .(2)"ﺇﻥ ﺃﺒﺭ ﺍﻟﺒﺭ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺃﻫل ﻭﺩ ﺃﺒﻴﻪ: " ﺃﻨﻪ ﻗـﺎلﺍﻟﺤـﻕ، ﻓﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒـﻲ 
ﺇﺫﺍﹰ ﻓﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺄﻗﺎﺭﺏ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ 
 ﺒـﺼﻠﺔ ﺼـﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ ﻷﻥ ﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ 
ﻭﺇﻜﺭﺍﻤﻪ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒـﺭﻩ ﺒﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ، 
 :ﻭﻴﺩل ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 

  .(3)
                                                                                                              
 (.282/5)ﻴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤ: ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ( 1)
 (.651/61) ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ (2)
  .(63)ﺁﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (3)





ﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤـﺴﻥ ﻓـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁ 
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ
  :ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
  :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴـﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  :ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺼﻭﺭ ﺍﺫﻜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ  
  :ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍ    
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺠﻔﺎﻓﻪ، ﻭﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﻡ ﻭﺍﻟﺤـﻭﺍﺱ 
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻁﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺘﺭﻫل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺤـﺭﺍﺭﺓ 
  .  (1)ﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻨ
  :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻟﻘﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺯﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻡ، 
ﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺍﺕ ﻜﻠﻴـﺎﹰ ﻋ  ـ
ﺍﻟﻤﺴﻥ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﺍﻋـﻰ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ 
  .(2  ): ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ، ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺒﺎﻹﻓﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺠـﺯ ﻋـﻥ 
ﻓﹶﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻤِﺭﻴﻀﺎﹰ : ﻡ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭ 
                  . (3) ٍﻭﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﻴِﻁﻴﻘﹸﻭﻨﹶﻪ ِﻓﺩﻴﺔﹲ ﻁﹶﻌﺎﻡ ِﻤﺴِﻜﻴﻥ َﺃﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺴﻔﹶٍﺭ ﻓﹶِﻌﺩﺓﹲ ِﻤﻥ َﺃﻴﺎٍﻡ ُﺃﺨﹶﺭ
  :ﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍ: ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
                                                
ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ، : ، ﺍﻟﺴﻴﺩ(7-6ﺹ)ﺴﺘﻴﻔﻥ، ﻁﺏ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺎﺠﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ : ﺸﺭﻭﺩﺭ( 1)
 (.083ﺹ)ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ 
 (.581)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ( 2)
 (.481)ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ(3)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
 
132 
ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﻟﻠﻤـﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ 
ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻓﺭﺍﻏﺎﹰ ﻭﻋﺯﻟـﺔ : ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .(1)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ( ﺍﻟﻤﺴﻥ)ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
  : ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ  
ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻭﻗﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
، ﻭﻤﺒﺎﺩﺌـﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺘﻪ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
 : ﻓﻬﻭ ﻴﺤﺙ ﻭﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﺘﺭﺍﺤﻤﻴﻥ ﻭﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
  . (2) 
  .(3) ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﺀ ﺠﻤﻊ ﺭﺤﻴﻡ، ﺃﻱ ﻤﺘﻭﺍﺩﻭﻥ ﻤﺘﻌﺎﻁﻔﻭﻥ -:ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺭﺤﻤﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  :ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﺼﻭ
ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺒﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ   
ﺍﻟﻜﺴﺏ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻴﻥ 
  .(4)ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻟ
  :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﻟﻘﺩ ﺨﻁﱠ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ ﻓﺭﻴﺩﺍﹰ، ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓﻲ   
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﻟﺩﻯ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻤـﺭ 
: ﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺎﻨ 
  .(5) ِ
، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺒﺘﻭﻀـﻴﺤﻪ ﻭﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ   
 ﻴﻘﻭل  ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻤﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
، ﻭﺠﻌـل ﻫـﺫﻩ (6 )(ﻜﻠﻜﻡ ﺭﺍﻉ ﻭﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻓﻺﻤﺎﻡ ﺭﺍٍﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ )
                                                
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ : ، ﺍﻟﺴﺭﺤﺎﻥ (55ﺹ)ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻭﻥ  (1)
 (.91ﺹ)
 (.92)ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ(2)
 (.55/5)ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ : ، ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ(455-7)ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ : ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ( 3)
 (.36ﺹ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺩﻭﻥ : ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ( 4)
 (.85)ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ(5)
 (.9281)ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 6)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
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ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻀـﺤﻪ 
ﻤـﻥ ﻋﺒـﺩ ﻤـﺎ ) ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ : ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻓﻌﻥ ﻤﻌﻘل ﺒﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻗﺎل 
  .(1)( ﺍﻟﺠﻨﺔﻴﺴﺘﺭﻋﻴﻪ ﺍﷲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺤﻁﻬﺎ ﺒﻨﺼﺤﻪ، ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﺭﺍﺌﺤﺔ
  : ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡﺍﻟﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﺒل ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻴـﺩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ   
ﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﻅﻬﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺘﺸﻤل ﺤﺘﻰ ﻏﻴ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻡ 
  .ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ ﻤﻬﻤﺔ
ﺸﻴﺦ ﻜﺒﻴﺭ ﻀﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒـﺼﺭ، : ﻤﺭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺒﺎﺏ ﻗﻭﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺴﺎﺌل ﻴﺴﺄل   
ﻓﻤﺎ ﺃﻟﺠـﺄﻙ : ﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻗﺎل : ﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻨﺕ؟؟ ﻓﻘﺎل : ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﻗﺎل ﻓﻀﺭﺏ ﻋﻀﺩﻩ 
 ﻟﻪ ﺒﺸﻲﺀ (2)ﺃﺴﺄل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻓﺄﺨﺫ ﻋﻤﺭ ﺒﻴﺩﻩ ﻭﺫﻫﺏ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻓﺭﻀﺦ : ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﺭﻯ؟ ﻗﺎل 
ﺍﻨﻅﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻀﺭﺒﺎﺅﻩ ﻭﺨﺫ ﺒﻴﺩﻩ ﻓﻭﺍﷲ ﻤـﺎ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل، ﺜﻡ ﺃﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺯﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻘﺎل 
:  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻬﺭﻡ، ﺜﻡ ﺘﻼ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻨﺼﻔﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺃﻜﻠﻨﺎ ﺸﺒﻴﺒﺘﻪ ﺜﻡ ﻨﺨﺫﻟﻪ 

ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ . (3) 
  .(4)ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻭﻀﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻀﺭﺒﺎﺌﻪ 
                                                
 (.241)، ﻭﻤﺴﻠﻡ (0517) ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (1)
 (. 204/2)ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ: ﺭﻀﺦ ﻟﻪ( 2)
 (. 06)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ( 3)
 ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﺒﻥ: ، ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ (071/1)ﺤﻤﻴﺩ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل : ، ﺯﻨﺠﻭﻴﻪ (621ﺹ)ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ : ﺃﺒﻲ ﻴﻭﺴﻑ ( 4)
 (.83/1)ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ 





  :ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﻋﻨﺎﻴ   
  :ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ
: ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ : ﺴﻘﻭﻁ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻥ  -1

 .(1)
ﻭﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺴﺕ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ، ﻤﺘﻰ ﺍﻨﺨﺭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ "ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺴﻘﻁ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻍ، ﻭﺍﻟﻌﻘل، ﻭﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ، 
 . (2)"ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎل
 ﻓﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓـﻲ -:ﺎﺩﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻟﻠﻤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬ  -2
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻻ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻋﻨﻬﻡ، ﺒل ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻴـﻀﺎﹰ 
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻷﻥ ﻤﺎ ﻤﻨﻌـﻪ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﻋﺫﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﻓﻌﻪ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜـﻭﺍﺏ 
 ﻭﻫﻡ ﻤﺤﺴﻨﻭﻥ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎلﻭﺍ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺤﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺒﻁﻭﻫﻡ ﺤﺎﺼل ﻟﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﻌﺩ 
 .(3)
 ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺨﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻏـﺯﻭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل 
ﻜﻨﺎ ﺸﻌﺒﺎﹰ ﻭﻻ ﺭﺍﺩﻴـﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺃﻗﻭﺍﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺨﻠﻔﻨﺎ ﻤﺎ ﺴﻠ : "ﻤﻥ ﻟﻐﺯﻭﺍﺕ ﻷﻋـﺫﺍﺭ ﻟﺤﻘـﺕ ﺒﻬﻡ 
 . (4)ﻭﻫﻡ ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻴﻪ، ﺤﺴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭ 
  : ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                
 (.19)ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ( 1)
ﺍﺒـﻥ ﻗﺩﺍﻤـﺔ، ( 214/7)، ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ، ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ (835/4)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴل :  ﺍﻟﻭﺍﻕ (2)
 (.8/01)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
 (.19)ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ(3)
 (.1191)، ﻭﻤﺴﻠﻡ (9382) ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (4)
  ﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﻦﺩﻭ
 
432 
ﺃﻭﻀﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻜﻴﻑ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺤـﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻡ   
ﻙ ﻜﻴﻑ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺤﻘﻭﻗـﺎﹰ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺩﻴﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻜﺫﻟ 
ﻟﻠﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺯﻤـﻥ 
  :ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻼ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻬـﻡ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ  -1
  .(1) ﺠﺎﺯ ﻗﺘﻠﻬﻡ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻗﻭﺓ
: ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
  .(2) 
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﻲ " : "ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .ﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﻭل، ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﻗﺘﺎل ﻓﻴﻬﻡﻤﻥ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻴﺩ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘﺎل  -2
: ﻭﺍﺴـﺘﺩﻟﻭﺍ ﺃﻴـﻀﺎﹰ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ . ﻭﺃﺨﺫ ﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺘﻠﻭﻥ 
 . (3)
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻫﻲ " ﻭﻻ ﺘﹶﻌﺘﹶﺩﻭﺍ : "ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
  .(4) ﻓﻴﻬﻡﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﻭل، ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﻗﺘﺎل
                                                
، ﺍﻟﻨـﻭﻭﻱ، ﺭﻭﻀـﺔ (345/4)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴل : ، ﺍﻟﻭﺍﻕ (92/01)ﺒﺴﻭﻁ  ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﺍﻟﻤ (1)
 (.335/1)ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ( 444/7)ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ 
 (.091)ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ(2)
 (.091)ﺍﻵﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ(3)
 (.823/1)ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ :  ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ(4)
 
 




ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻓﻘﻨﻲ ﺭﺒﻲ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﺎﻨﻲ ﺃﺴﺠل ﻫﻨﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
  :ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﺫ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨـﺎﹰ ﺤﻴـﺙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ  -1
  . ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﺼﻼﺤﻬﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﻔﺴﺎﺩﻫﺎ ﻴﻔـﺴﺩ، ﻟـﺫﺍ ﺍﻋﺘﻨـﻰ  -2
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺃﺤـﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ 
 .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ  -3
 .ﺍﷲ، ﻭﺠﻌل ﺒﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠّل ﺍﻟﻘﺭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ –ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻨـﻪ  -4
 ﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺃﺨﺭﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺭ –ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
 .ﻭﺩﺨﻭﻟﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻟﺭﻀﺎ ﺍﷲ 
ﺒﻠﻎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺒـﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺍﻟﻜﺒـﺭ  -5
 .ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﺒﺭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺴﻥ  -6
 ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺭﺨﺹ 
 .ﺘﺒﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻗﺎﻋﺩﺍﹰ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﺒل ﺍﻤﺘـﺩﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻟﺘـﺸﻤل  -7
 .ﺍﻟﻤﺴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻴﺵ ﻴﺒﻴﻥ ﻅﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ  -8
 .ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻗﺘﺎل ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺎﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
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  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 :ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻭﻤﻪ: ﺃﻭﻻﹰ
 . ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ-ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  -1
 21 ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨـﺎﻥ ﻤﺅﺴـﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻁ –( ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺀﺍﻥ)ﻤﻨﺎﻉ، :  ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ -2
 .3891
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ – ﻟﺒﻨـﺎﻥ – ﺒﻴـﺭﻭﺕ 6، ﻁ (ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ )ﺼﺒﺤﻲ، :  ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ -3
 .9691. ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ
 .ﻫـ5041 1 ﻁ–ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، :  ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ-4
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻓﺭﺡ ﺍﻷﻨـﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺯﺭﺠـﻰ، :  ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ -5
 .  8891ﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨ-ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)
 ﻟﺒﻨﺎﻥ – ﺒﻴﺭﻭﺕ 1، ﻁ (ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل )ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ، :  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ -6
 .ﻫـ0591ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ :  ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ -7
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ  ﻟﺒﻨـﺎﻥ –، ﺒﻴـﺭﻭﺕ (ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ )ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ،
 .ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺍﻟﺤـﺴﻥ ﺒـﻥ ﺍﻟﺤـﺴﻴﻥ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤـﻲ :  ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ -8
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ( ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ،
 ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ 1، ﻁ(ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، :  ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ -9
 .ﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼ
ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  (ﻤﻨﺎﻫـل ﺍﻟﻌﺭﻓـﺎﻥ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ )، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ :  ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ -01
 . 0091 ،  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺇﺤﻴﺎﺀﺩﺍﺭ :(ﻤﺼﺭ)
ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﺴـﺎﺒﻕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ :  ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ -11
 .  ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ-( ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل)ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ، 
ﺯﺍﺩ )ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ، :  ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ -21
 .  ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-، ﺒﻴﺭﻭﺕ(ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
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ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ )ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، :  ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ -31
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ-، ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﻤﺩﺍﺭﻙ )،  ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،  ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﺃﺒﻭ : ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ -41
   0002 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﺯﺍﺭ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﺯ:(ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ  (ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﺤﻘﺎﺌﻕ 
ﻴـﺭ ﺒـﻥ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺸـﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﺩﺍﺀ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻜﺜ :  ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ -51 
 . ﻤﺼﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ)
 :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
 (.ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﻥ ﺇﺴـﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴـﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ، :  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ-61
ﻓـﺘﺢ )ﻲ، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻋﻠ  ـ:  ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ -71
 . ﻟﺒﻨـﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ-، ﺒﻴـﺭﻭﺕ(ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
 – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺼﺭ -(ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ، : ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ -81
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
، (ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻴل )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ ﺒـﺸﻴﺭ ﺒـﻥ ﺸـﺩﺍﺩ، : ﺍﻻﺭﻨﺎﺅﻭﻁ -91
 .ﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﺅ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
، (ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﻴﺏ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﺒـﻥ ﺤﺒـﺎﻥ )ﺃﺒﻭ ﺤﺎﺘﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، :  ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ -02
 .  ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻤـﺼﺭ ﺸـﺭﻜﺔ –، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ (ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺃﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، :  ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ -12
 .ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ
 :ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ–، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ (ﻟﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ)ﺠﻤـﺎل ﺍﻟﺩﻴـﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀـل، :  ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ -22
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ- ﺒﻴﺭﻭﺕ-( ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ)ﻋﻤﺭ ﺭﻀﺎ،: ﻜﺤﺎﻟﺔ -32
-، ﺩﻤـﺸﻕ (ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﻱ، : ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ -42
 .ﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺴﻭﺭﻴﺎ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨ
 .، ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ(ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، : ﺃﻨﻴﺱ -52
 –( ﻟـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻤـﺎﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ : ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ -62
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
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 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻥ-، ﺒﻴﺭﻭﺕ(ﺍﻷﻋﻼﻡ)ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، : ﻲﺍﻟﺯﺭ ﻜﻠ -72
ﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺎﺀ ﻭﻁﺒﻘـﺎﺕ  )5ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﺤﻕ ﻁ : ﺍﻻﺼﺒﻬﺎﻨﻲ -82
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ-ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﺍﻷﺼﻔﻴﺎﺀ
 :ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ (ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ)ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻬل، :  ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ -92
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻤﺼﺭ –، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ (ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ)ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ،ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍ : ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ  -03
 . ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ–
ﺍﻟﺤـﺎﻭﻱ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴـﻥ ﻋﻠـﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺒﻐـﺩﺍﺩﻱ، : ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ -13
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-ﺒﻴﺭﻭﺕ( ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
( ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺨـﺭﺍﺝ )ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜـﻭﻓﻲ، : ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ  -23
 . ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ–ﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻥ(ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ)ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ، : ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ -33
( ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، : ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ  -43
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ) ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺤﺯﺍﻤﻲ : ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ -53
 .ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ( ﻭﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻴﻥ
 ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﻟﻸﺩﻟﺔﺍﻟﺸﺎﻤل  : ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻔﻘﻪ  ) ﻭﻫﺒﺔ  :ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ -63
ﺔ ـ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﺭﻴﺠﻬﺎ ﻤﻠﺤﻘﺎ ﺒﻪ ﻓﻬﺭﺴ  ـﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﻡﻭ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ (:ﺴﻭﺭﻴﺎ )ﻕﺩﻤﺸ، 4 ﻁ (ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭ ـﺔ ﺸ ـﺍﻟﻔﺒﺎﺌﻴ
   4002 ، ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ:  ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 .، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)ﻤﺤﻤﺩ، :  ﻁﻤﻭﻡ-73
ﺴﺔ ﻟﺒﻨـﺎﻥ ﻤﺅﺴ  ـ -، ﺒﻴـﺭﻭﺕ (ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ )ﻓﺘﺤﻲ، :  ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ -83
 .2 ﻁﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 .، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ(ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ)ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻬﻤﻲ،  :  ﺃﺒﻭ ﺴﻨﺔ-93
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، (ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ )ﻋﻠﻲ، : ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ -04
 . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
 ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ -ﺭﻭﺕ، ﺒﻴ(ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، : ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ -14
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 –ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ( ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺸﻴﺨﻭﺨﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ،  -24
 . ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ–ﻤﺼﺭ 
 . ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻤﺎﺠﺩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،  ﺘﺭﺠﻤﺔ (ﻁﺏ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﻥ)ﺴﺘﻴﻔﻥ، : ﺸﺭﻭﺩﺭ -34
 .،  ﻤﺼﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ(ﻼﻡﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴ)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻨﺎﺼﺭ،  : ﺍﻟﺴﺭﺤﺎﻥ -44
 
 
  
  
 
